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Polyzoa 
Separiamo Lopho- e trocho- zoa 
L’ipotesi Eutrochozoa 
Struck, T.H., and Fisse, F. (2008), 
Mol Biol Evol 25:728-736. 
Bryozoa sensu lato (Entoprocta+Ectoprocta) 




Separiamo Lopho- e trocho- zoa 
L’ipotesi Eutrochozoa 
Andrade, S.C.S., et al. (2014), 
Mol Biol Evol 31:3206-3215. 
I nemertini come sister group 
del clade anellidi+molluschi. 
1. Bilateri e triploblastici. 
2. Intestino completo. 
3. Protonefridi. 
4. Ganglio cerebrale che circonda la proboscide 
retratta e non la bocca; cordoni nervosi 
longitudinali uniti da commissure. 
5. Due o tre strati di muscolatura nella parete del 
corpo. 
6. Proboscide estroflessibile alloggiata in uno spazio 
dorsale rispetto all’intestino detto rincocele. 
7. Sistema circolatorio chiuso. 
8. Segmentazione oloblastica e spirale; sviluppo 
diretto od indiretto con larva pilidio e dischi 
imaginali derivati da invaginazioni 
dell’epidermide larvale; riproduzione anche 
asessuale per scissiparità. 
9. Probabilmente il celoma dà nell’adulto rincocele e 
sistema circolatorio. 
La comprensione del phylum Nemertea 
L’estensione del phylum Nemertea 
Herrera-Bachiller, A., et al. (2015), 
Zool Sci 32:507-522. 
A. Cephalothrix bipunctata 
B. Cephalothrix simula 
C. Baseodiscus delineatus 
D. Cerebratulus fuscus 
E. Euborlasia elizabethae 
F. Leucocephalonemertes aurantiaca 
Phylum NEMERTEA 
Classe PALAEONEMERTEA 
(proboscide non armata; bocca separata dal poro proboscideo e sotto o 
posteriore al ganglio cerebrale; due o tre strati di muscolatura nella 
parete del corpo, quello esterno circolare; cordoni nervosi longitudinali 
nella parete del corpo; organo cerebrale ed ocelli spesso assenti; 
marini, tipicamente litoranei) 
Classe NEONEMERTEA 
Sottoclasse PILIDIOPHORA 
(se a sviluppo indiretto, larva pilidio; muscolatura della proboscide 
bilaterale) 
Ordine HUBRECHTIDA 
(proboscide non armata; bocca separata dal poro proboscideo) 
Ordine HETERONEMERTEA 
(tre strati di muscolatura, quello esterno longitudinale; cordoni nervosi nella parete del corpo, tra 
i diversi strati muscolari; organo cerebrale ed ocelli di solito presenti; sviluppo indiretto con 
larva pilidio) 
Sottoclasse HOPLONEMERTEA 
(proboscide armata; bocca e poro proboscideo di solito collegati; bocca anteriore al ganglio 
cerebrale; cordoni nervosi longitudinali mesenchimali) 
Ordine POLYSTILIFERA 
(diversi stiletti montati su uno scudo basale) 
Ordine MONOSTILIFERA 
(se con proboscide armata, uno stiletto principale, con due sacche di stiletti accessori; se con 
proboscide non armata, rincocele aperto nella parte anteriore dell’intestino, ventosa posteriore ed 
intestino convoluto senza diverticoli laterali) 
Thollesson, M., and Norenburg, J.L. (2003), 
Proc R Soc Lond B 270:407-415. 
Rapporti interni ai nemertini 
ricostruiti con due geni nucleari 






Gonzalez-Cueto, J., et al. (2015), 
Mar Genom 20:33-37. 
Rapporti interni ai nemertini 






Gonzalez-Cueto, J., et al. (2015), 
Mar Genom 20:33-37. 
Rapporti interni ai nemertini 







Hiebert, L.S., and Maslakova, S.A. (2015), 
BMC Biology 13:23. 
Larva pilidio 
Uno sviluppo “massimamente indiretto” 
Il pilidio si trova solo nella classe 
Neonemertea ed in particolare 
nell’ordine Heteronemertea. 
Hiebert, L.S., and Maslakova, S.A. (2015), 
BMC Biology 13:23. 
Larva pilidio 
Uno sviluppo “massimamente indiretto” 
Dentro il pilidio si sviluppa il 
giovane nemertino, con diverse 
orientazioni in diverse specie. 
Il pilidio si trova solo nella classe 
Neonemertea ed in particolare 
nell’ordine Heteronemertea. 
Hiebert, L.S., and Maslakova, S.A. (2015), 
BMC Biology 13:23. 
Larva pilidio 
Uno sviluppo “massimamente indiretto” 
Hiebert, L.S., and Maslakova, S.A. (2015), 
BMC Biology 13:23. 
Larva pilidio 
Uno sviluppo “massimamente indiretto” 
Hiebert, L.S., and Maslakova, S.A. (2015), 
BMC Biology 13:23. 
Larva pilidio 
Uno sviluppo “massimamente indiretto” 
I geni Hox si esprimono 
secondo le solite regole nel 
giovanile, ma mai nel pilidio. 
Maslakova, S.A. (2010), 
Integr Comp Biol 50:734-743. 
Larva pilidio e larva planuliforme 
Anche altri gruppi di nemertini hanno uno sviluppo 
indiretto, con larve più o meno planuliformi. 
Von Döhren, J. (2016), 
PLoS One 11:e0165649. 
Larva paleonemertina 
Anche i paleonemertini 
hanno forme larvali, di 
cui in questo caso 
vediamo schematizzato 
lo sviluppo nervoso. 
Phylum MOLLUSCA 
N｡ di specie  93.195 
N｡ di specie italiane 2.236 
Dimensioni  da 0,5mm a 14m 
Aggregazione  solitari 
Vivono liberi in  mare, acqua dolce, terra 
Parassiti di  vari invertebrati 
Habitus   sessili, vagili, planctonici, nectonici, fossori, perforatori 
Simmetria  bilaterale 
Livello di organizzazione organi e apparati 
Foglietti embrionali tre (condizione triblastica) 
Forma del corpo  piede, sacco dei visceri, mantello 
Superficie del corpo epitelio monostratificato; il mantello secerne spicole 








Digerente  presente 
 bocca  anteriore rivolta verso il basso talvolta provvista di mascelle 
 stomodeo faringe con organo raschiatore (radula) 
 intestino  rettilineo, a U o più o meno convoluto, epatopancreas 
 proctodeo assente 
 ano  posteriore o anteriore o anterolaterale 
Sistema di trasporto sistema lacunare aperto 
 cuore  presente con un ventricolo e da uno a quattro atri 
 vasi  presenti, con pareti proprie 
 lacune  presenti, prive di pareti proprie 
Escrezione  metanefridi, più o meno modificati 
















Movimento  mediante ciglia e più spesso muscolare  
 muscolatura complessa 
 scheletro esoscheletro dato dalla conchiglia 
Nervoso   gangli a coppie nella zona cefalica, nel piede e nei visceri  
Organi di Senso  chemo-, foto-, stato-, proprio-, meccanocettori 
Organi endocrini  cellule neurosecernenti 
Riproduzione  sessuale per anfigonia, rare partenogenesi ed androgenesi 
Condizione sessuale gonocorici o ermafroditi 
App. genitale femminile complesso con diversi tipi di ghiandole annesse 
 Uova  ???, telolecitiche (Cefalopodi) 
App. genitale maschile complesso 
 Spermi  in alcuni spermi tipici (eupirenici) e atipici, spermatofore, 
   spermatozeugme 
Fecondazione  esterna o interna 












































* Gruppo parafiletico 
Aculifera e Conchifera 
Smith, S.A., et al. (2011), 
Nature 480:364-367. 
Aculifera e Conchifera 




Pleistomollusca Kocot, K.M., et al. (2011), 
Nature 477:452-456. 
Serialia 
Wilson, N.G., et al. (2010), 
Mol Phylogenet Evol 54:187-193. 
Serialia 
Wilson, N.G., et al. (2010), 
Mol Phylogenet Evol 54:187-193. 
L’albero presenta diversi problemi, ma è da 
evidenziare il segnale filogenetico a supporto di 
Monoplacophora + Polyplacophora (Serialia). 
Serialia, Dorsoconcha, Variopoda 
Stöger, I., et al. (2013), 
Biomed Res Int 2013:407072. 
1. radula; 2, piede locomotorio; 3, cavità 
palleale; 4, mantello separato coperto da 
una cuticola; 5, conchiglia dorsale; 6, testa 
con appendici pari; 7, pericardio; 8, ctenidi 
pari; 9, stomaco complesso con stilo; 10, 
muscoli pari dorsoventrali seriali. 
...quindi? 
Sigwart, J.D., and Lindberg, D.R. (2015), 
Syst Biol 64:384-395. 
...quindi? 
Sigwart, J.D., and Lindberg, D.R. (2015), 

















































N｡ di specie  16.500 
N｡ di specie italiane 1.221 
Dimensioni  da 0,5 mm a 3 m 
Aggregazione  solitari 
Vivono liberi in  mare, acqua dolce, terra 
Parassiti di  vari invertebrati 
Habitus   bentonici sessili, vagili, planctonici, fossori, perforatori 
Simmetria  bilaterale 
Livello di organizzazione organi e apparati 
Foglietti embrionali tre (condizione triblastica) 
Forma del corpo  allungata cilindrica, talvolta depressa, o discoidale 
 segmentazione presente 
 appendici parapodi nei Policheti 
Superficie del corpo epitelio monostratificato rivestito di cuticola esterna 
Cavità del corpo  schizoceloma  
Phylum ANNELIDA 
Digerente  presente 
 bocca  anteriore talvolta rivolta verso il basso 
 stomodeo faringe talvolta estroflettibile, con o senza mandibole 
 intestino  rettilineo regionalizzato; negli Oligocheti, tiflosole 
 proctodeo presente 
 ano  terminale o subterminale dorsale 
Sistema di trasporto sistema chiuso, secondariamente, in alcune specie aperto 
 cuore  porzioni contrattili del vaso dorsale 
 vasi  principalmente un vaso dorsale ed uno ventrale 
 lacune  presenti con o senza pareti proprie 
Escrezione  metanefridi o raramente protonefridi a solenociti 
Respirazione  vi provvedono le singole cellule o talvolta branchie 
bocca ano 




Phylum ANNELIDA gonade celoma 











Movimento  muscolare  
 muscolatura circolare e longitudinale spesso organizzata in fasci 
 scheletro talvolta formazione di gusci esterni 
Nervoso   cingolo periesofageo catena nervosa gangliare ventrale 
Organi di Senso  chemo, foto, stato, proprio, meccanorecettori 
Organi endocrini  cellule neurosecretorie 
Riproduzione  sessuale per anfigonia 
Condizione sessuale gonocorici o ermafroditi spesso proterandrici 
App. genitale femminile più o meno metamerico, vie genitali date da nefridi 
App. genitale maschile più o meno metamerico, vie genitali date da nefridi 
Fecondazione  esterna o interna 
Segmentazione  spirale oloblastica 




















Esempi di Policheti: tre forme erranti (a sinistra) e quattro forme sedentarie (a destra) 
tentacoli 
Individuo estratto dal suo astuccio 
astuccio 
 Classe POLYCHAETA 









   Sottoclasse PALPATA  
Superordine CANALIPALPATA                              Superordine ACICULATA 
Ordine Sternapsida 
 Famiglia Sternapsidae 




Sternapsis scutata (Ranzani, 1817) 
Ordine Sabellida 
 Famiglia Sabellidae 






Metavermilia multicristata (Philippi, 1844)
Filogranula annulata (O.G. Costa, 1861)
Janita fimbriata (Delle Chiaje, 1822) 
Vermiliopsis monodiscus Zibrowius, 1968
Famiglia Spirorbidae 
Serpula vermicularis Linneo, 1767 
Protula sp. 
  Ordine Chaetopterida 
   Famiglia Chaetopteridae  
    Chaetopterus variopedatus (Renier, 1804) 
Superordine ACICULATA 
 Ordine Amphinomida 
  Famiglia Amphinomidae 
   Chloeia venusta (Quatrefages, 1865) 
Hermodice caruncolata (Pallas, 1776) 
Ordine Eunicida 
 Famiglia Eunicidae  
Famiglia Onuphidae 
 Hyalinoecia tubicola (O.F. Mueller, 
1776) 
Eunice norvegica (Linneo, 1767) 
Ordine Phyllodocida 
        Famiglia Aphroditidae 
 Laetmonice hystrix (Savigny, 
1820) 
 Famiglia Glyceridae 
  Glycera sp. 
Ordine Phyllodocida 
 Famiglia Phyllodocidae 
Famiglia Nereididae 





















Un phylum accogliente 
Struck, T.H., et al. (2007), 




Un phylum accogliente 
Zrzavý, J., et al. (2009), 




Un phylum accogliente 
Zrzavý, J., et al. (2009), 




E la metameria? 
Un phylum accogliente 
Mwinyi, A., et al. (2009), 




Un phylum accogliente 
Shen, X., et al. (2009), 
BMC Genomics 10:136. 
Un phylum accogliente 
Shen, X., et al. (2009), 
BMC Genomics 10:136. 
Un phylum accogliente 
Shen, X., et al. (2009), 
BMC Genomics 10:136. 
Phylum 
Annelida 
È necessario ridefinire il phylum degli 
anellidi comprendendo anche sipunculidi, 
echiuridi e pogonofori, per lungo tempo 
considerati phyla separati, soprattutto a 
causa dell’assenza di metameria (mai erigere 
taxa basati sull’assenza di un carattere...). 
Annelida 
sensu novo 
Struck, T.H., et al. (2011), 
Nature 471:95-98. 
Weigert, A., et al. (2014), 





Weigert, A., et al. (2014), 




(Oligochaeta + Hirudinea) 
Annelida 
sensu novo 
Weigert, A., et al. (2014), 





Weigert, A., et al. (2014), 
Mol Biol Evol 31:1391-1401. 
Annelida 
sensu novo 
N｡ di specie  144 
N｡ di specie italiane 25 
Dimensioni  da 2 mm a 720 mm 
Aggregazione  solitari 
Vivono liberi in  mare 
Parassiti di  alcuni 
Habitus   bentonici fossori 
Simmetria  bilaterale 
Livello di organizzazione organi e apparati 
Foglietti embrionali tre (condizione triblastica) 
Forma del corpo  cilindrico allungato, con tronco ed introverto invaginabile 
 segmentazione assente 
 appendici assenti 
Superficie del corpo epitelio monostratificato rivestito di cuticola chitinosa 
Cavità del corpo  schizoceloma  
SIPUNCULA 
Digerente  presente 
 bocca  anteriore al centro dei 
   tentacoli dell’introverto 
 stomodeo faringe 
 intestino  circonvoluto con doccia 
   ciliata fondamentalmente a U 
 proctodeo retto 
 ano  anteriore, dorsale alla base 
   dell’introverto 
Sistema di trasporto assente, vi provvede il celoma 
 cuore  assente 
 vasi  assenti 
 lacune  assenti 
Escrezione  1 o 2 metanefridi e cellule 
   cloragogene del digerente 
Respirazione  canali longitudinali del derma 












Movimento  muscolare  
 muscolatura circolare, obliqua e longitudinale 
   e quattro retrattori dell’introverto 
 scheletro presente solo la cuticola più 
   sottile sull’introverto 
Nervoso   tronco nervoso ventrale mediano 
Organi di Senso  chemorecettori (organo nucale) 
   e fotorecettori 
Organi endocrini  organo frontale del cervello 
Riproduzione  sessuale per anfigonia, una specie 
   partenogenetica, in due specie 
   asessuale per scissiparità 
Condizione sessuale gonocorici salvo una specie 
App. genitale femminile anteriore senza vie genitali distinte 
 Uova  ??? 
App. genitale maschile anteriore senza vie genitali distinte  
 Spermi  ??? 
Fecondazione  esterna 
Segmentazione  spirale oloblastica più o meno ineguale 
Gastrulazione  invaginazione ? 












N｡ di specie  176 
N｡ di specie italiane 5 
Dimensioni  da 0,5mm a 400mm 
Aggregazione  solitari 
Vivono liberi in  mare 
Parassiti di  non sono parassiti 
Habitus   bentonici fossori 
Simmetria  bilaterale 
Livello di organizzazione organi e apparati 
Foglietti embrionali tre (condizione triblastica) 
Forma del corpo  da globoso a cilindrico allungato, con tronco e proboscide 
 segmentazione assente 
 appendici assenti 
Superficie del corpo epitelio monostratificato rivestito di sottile cuticola con 
   setole in prossimità della proboscide e nella regione anale 





Digerente  presente 
 bocca  anteriore alla base 
   della proboscide 
 stomodeo faringe 
 intestino  circonvoluto con doccia cilita 
   ventrale ed intestino accessorio 
   (sifone) parallelo 
 proctodeo retto 
 ano  posteriore 
Sistema di trasporto sistema generalmente chiuso 
 cuore  i due rami dilatati posteriori del 
   vaso dosale sono contrattili 
 vasi  vaso della proboscide, nel tronco 
   vaso ventrale e vaso dorsale con 
   due rami dilatati posteriori 
 lacune  assenti 
Escrezione  da 2 a 400 metanefridi ripetuti 
   e un paio di sacchi anali 
Respirazione  vi provvedono le singole cellule 









Movimento  muscolare  
 muscolatura circolare e longitudinale e obliqua  
 scheletro presente solo una leggera cuticola 
Nervoso   tronco nervoso ventrale mediano, 
   nelle larve due nervi paralleli 
   ventrali con gangli rudimentali 
Organi di Senso  rari meccano e chemiorecettori 
Organi endocrini  ??? 
Riproduzione  sessuale per anfigonia 
Condizione sessuale gonocorici 
App. genitale femminile posteriore senza vie genitali distinte, 
   i metanefridi possono fungere 
   anche da uteri 
 Uova  ??? 
App. genitale maschile senza vie genitali distinte  
 Spermi  ??? 
Fecondazione  esterna o interna (Bonellia) 
Segmentazione  spirale oloblastica 
Gastrulazione  invaginazione ? 









Goto, R., et al. (2013), 
PLoS One 8:e56809. 
Goto, R., et al. (2013), 
PLoS One 8:e56809. 
Echiuridae 
Ordine Capitellida 






N｡ di specie  148 
N｡ di specie italiane 1 
Dimensioni  da 100mm a 750mm 
Aggregazione  solitari 
Vivono liberi in  mare 
Parassiti di  non sono parassiti 
Habitus   bentonici sessili 
Simmetria  bilaterale 
Livello di organizzazione organi e apparati 
Foglietti embrionali tre (condizione triblastica) 
Forma del corpo  cilindrico allungato con regione cefalica con tentacoli da 
   uno a migliaia e tronco (Perviati) o cinque regioni (Obturati) 
 segmentazione presente 
 appendici assenti 
Superficie del corpo epitelio monostratificato con sottile cuticola 
Cavità del corpo  schizoceloma  
Digerente  assente la digestione è esterna (sui tentacoli) o attraverso il 
   trofosoma 
 bocca  assente 
 stomodeo assente 
 intestino  assente 
 proctodeo assente 
 ano  assente 
Sistema di trasporto chiuso con vaso dorsale e ventrale comunicanti 
 cuore  parte anteriore del vaso dorsale 
 vasi  dorsale, ventrale e vasi dei tentacoli 
 lacune  assenti 
Escrezione  un paio di protonefridi? e cellule del celoma 
Respirazione  ciuffi branchiali sui tentacoli 






Movimento  muscolare  
 muscolatura circolare e longitudinale 
 scheletro presente la cuticola, eventualmente un tubo di protezione 
Nervoso   intraepidermico con cordone nervoso ventrale 
Organi di Senso  chemorecettori e maeccanorecettori 
Organi endocrini  ??? 
Riproduzione  sessuale per anfigonia 
Condizione sessuale gonocorici 
App. genitale femminile testicoli nella regione posteriore del celoma del tronco 
   i celomodotti fungono da vie genitali 
 Uova  moderatamente telolecitiche 
App. genitale maschile testicoli nella regione posteriore del celoma del tronco 
   i celomodotti fungono da vie genitali  
 Spermi  sono contenuti in spermatofore galleggianti 
Fecondazione  esterna o forse interna 
Segmentazione  totale ineguale irregolare, nè spirale nè radiale 
Gastrulazione  epibolia ? 
Larva   presenti con fasce ciliate 




(tubicoli nei sedimenti, tra 100 e 10000 m di profondità;da 1 mm a 75 
cm; tubo lungo fino a quattro volte l’animale; frenulo) 
VESTIMENTIFERA 
(tubicoli nei vent oceanici, idrotermali o sulfurei; fino a più di 1 m di 
lunghezza e parecchi cm di diametro; vestimentum) 
Sclerolinum 
(in frammenti di legno e vulcani di fango) 
Osedax 






Filogenesi dei siboglinidi 
Pleijel, F., et al. (2009), 
C R Biologies 332:140-148. 
Filogenesi dei siboglinidi 
Taboada, S., et al. (2015), 
PLoS One 10:e0140341. 
Genere Osedax 
Pleijel, F., et al. (2009), 
C R Biologies 332:140-148. 
Genere Osedax 
Taboada, S., et al. (2015), 







Hausdorf, B., et al. (2007), 
Mol Biol Evol 24:2723-2729. 
Polyzoa 
Hausdorf, B., et al. (2007), 




Nesnidal, M.P., et al. (2013), 
BMC Evol Biol 13:253. 
Lofoforati 
Nesnidal, M.P., et al. (2013), 
BMC Evol Biol 13:253. 
Lofoforati 
Se inseriamo tutti i lofoforati, 
l’ipotesi Polyzoa (Entoprocta + 
Ectoprocta + Cycliophora) vacilla. 
Cycliophora + Entoprocta 
Lophophorata 
Nesnidal, M.P., et al. (2013), 
BMC Evol Biol 13:253. 
Lofoforati 
Se inseriamo tutti i lofoforati, 
l’ipotesi Polyzoa (Entoprocta + 
Ectoprocta + Cycliophora) vacilla. 
Cycliophora + Entoprocta 
Lophophorata 
In questo albero, poi, anche gli 
Eutrochozoa sono parafiletici! 
Helmkampf, M., et al. (2008), 
Proc R Soc B 275:1927-1933. 
Lofoforati 
Polyzoa 
Brachiozoa (Phoronida + Brachiopoda) 
Eutrochozoa (parafiletici) 
L’albero può diventare anche 
più instabile, come in questo 
caso. 
Kocot, K.M., et al. (2016), 












La questione è tuttora non risolta: 
1. certamente c’è una parentela più o meno 
vaga tra anellidi e molluschi, ma 
l’inserzione di altri phyla nelle analisi 
rende i risultati instabili – in altre parole, 
come è incerta la loro filogenesi interna, 
anche i rapporti dei molluschi con gli 
altri phyla non sono chiari; 
2. c’è una parentela tra anellidi e nemertini; 
3. i gruppi dei Brachiozoa (Brachiopoda + 
Phoronida) e Polyzoa (Entoprocta + 
Ectoprocta + Cycliophora) sembrano 
tutto sommato abbastanza convincenti. 
Phylum ENTOPROCTA 
peduncolo 
corona di tentacoli 
N° di specie  150 
Aggregazione  coloniali 
Vivono liberi in  Mare, acque dolci (un genere) 
Parassiti di  non sono parassiti 
Habitus   bentonici sessili 
Simmetria  bilaterale 
Livello di organizzazione organi e apparati 
Foglietti embrionali tre (condizione triblastica) 
Forma del corpo  a calice con peduncolo 








parenchima Digerente  presente 
 bocca  superiore 
 stomodeo assente 
 intestino presente ripiegato a U 
 proctodeo assente 
 ano  superiore, interno alla corona 
   di tentacoli 
Sistema di trasporto vi provvedono le cellule 
   del parenchima lasso 
Escrezione  protonefridiale 





Movimento  limitato a parti del corpo 
   mediante muscolatura 
 muscolatura muscolatura longitudinale nei 
   tentacoli 
 scheletro cuticola esterna 
Nervoso   un solo ganglio  
Organi di Senso  meccanorecettori 
Riproduzione  asessuale per gemmiparità e 
   sessuale per anfigonia 
Condizione sessuale ermafroditi proterandrici forse 
   alcuni gonocorici 
App. genitale femminile un ovario 
App. genitale maschile un testicolo 
Fecondazione  interna 
Segmentazione  spirale oloblastica 
Gastrulazione  invaginazione? 
Larva   presente cigliata 

Phylum ECTOPROCTA 
N° di specie  4500 
N° di specie italiane 305 
Dimensioni  da 0,5 a 1mm 
Aggregazione  coloniali 
Vivono liberi in  mare, acqua dolce 
Parassiti di  non sono parassiti 
Habitus   bentonici sessili, raramente vagili (Cristatella) 
Simmetria  bilaterale 
Livello di organizzazione organi e apparati 
Foglietti embrionali tre (condizione triblastica) 
Forma del corpo  a sacchetto racchiuso in uno scheletro (Zoecia) 
 segmentazione assente 
 appendici assenti 
Superficie del corpo epitelio monostratificato rivestito da cuticola 







Digerente  presente 
 bocca  superiore al centro 
   del lofoforo 
 stomodeo faringe 
 intestino  è indicato come stomaco, 
   è dilatato e a forma di U  
 proctodeo retto 
 ano  superiore  
Sistema di trasporto assente, vi provvede il celoma 
 cuore  assente 
 vasi  assenti 
 lacune  assente 
Escrezione  vi provvedono i celomociti 
Respirazione  vi provvedono le singole 
   cellule soprattutto del lofoforo 
Phylum ECTOPROCTA 
Movimento  limitato a parti del corpo mediante muscoli  
 muscolatura circolare e longitudinale e muscoli retrattori del lofoforo 
 scheletro zoecia di varia natura più o meno calcificata 
Nervoso   anello periesofageo con ganglio dorsale e fibre nervose  
Organi di Senso  meccanorecettori 
Organi endocrini  assenti 
Riproduzione  asessuale per gemmiparità e attraverso 
   gli statoblasti e sessuale per 
   anfigonia 
Condizione sessuale ermafroditi e talvolta gonocorici 
App. genitale femminile uno o due ovari transitori 
 Uova  ??? 
App. genitale maschile da uno a molti testicoli transitori 
 Spermi  ??? 
Fecondazione  esterna o interna 
Segmentazione  radiale, oloblastica, quasi uguale 
Gastrulazione  talvolta per delaminazione (Gimnolemi) 







(cistidi di chitina o CaCO3 aragonitico; zooidi 
piccoli, di solito eteromorfici; corona di tentacoli 
circolare o subcircolare; tipicamente marini) 
Sottoclasse EURYSTOMATA 
(la parete del corpo manca di uno strato muscolare 
continuo; zooidi uniti da dei pori attravero cui 
passano dei cordoni tissutali che si collegano ai 
funicoli) 
Ordine CTENOSTOMATA 
(scheletro non calcificato; assenza di opercolo; 
zooidi monomorfici) 
Ordine CHEILOSTOMATA 
(pareti calcaree; opercolo; zooidi polimorfici; embrioni tipicamente trattenuti nella colonia) 
Sottoclasse STENOLAEMATA 
(zooidi in tubi calcarei; sacco membranoso; funicolo all’interno della cavità celomatica non connesso con 
gli altri zooidi; poliembrionia; esclusivamente marini) 
Classe PHYLACTOLAEMATA 
(cistidi di chitina o gelatinose; zooidi monomorfici; corona di tentacoli a ferro di cavallo; zooidi non connessi 
tramite il funicolo; cavità celomatica aperta a livello di colonia; statoblasti; d’acqua dolce) 
A, Cristatella mucedo (Phylactolaemata); 
B, Stenolaemata sp.; 
C, Alcyonidium diaphanum (Ctenostomata); 
D, Membranipora membranacea (Cheilostomata). 

Classe PHYLACTOLAEMATA 
 Ordine Sticosomida 




  Ordine Cyclostomata (= Tubuliporata) 
   Tubulipora sp. 
 Classe GYMNOLAEMATA 
  Ordine Ctenostomata 
   Zoobotrium verticillatum (Delle Chiaje, 1822) 
Classe GYMNOLAEMATA 
  Ordine Cheilostomata 
Sertella septentrionalis Harmer, 1933 























N° di specie  550 
N° di specie italiane 12 
Dimensioni  da 5 a 80mm 
Aggregazione  solitari 
Vivono liberi in  mare 
Parassiti di  non sono parassiti 
Habitus   bentonici sessili 
Simmetria  bilaterale 
Livello di organizzazione organi e apparati 
Foglietti embrionali tre (condizione triblastica) 
Forma del corpo  da globoso a cilindrico allungato 
   con peduncolo e conchiglia 
 segmentazione assente 
 appendici assenti 
Superficie del corpo epitelio monostratificato rivestito da cuticola nel peduncolo 
   e da due valve calcaree nel corpo 













Digerente  presente 
 bocca  al centro del lofoforo 
 stomodeo faringe 
 intestino  a forma di U con annessa ghiandola digestiva 
 proctodeo assente 
 ano  presente o assente 
Sistema di trasporto aperto 
 cuore  vaso dorsale contrattile 
 vasi  vaso dorsale 
 lacune  presenti 
Escrezione  da 1 a 2 paia di metanefridi 





Movimento  assente  
 muscolatura longitudinale e delle valve  
 scheletro presente una cuticola sul peduncolo, due valve calcaree 
Nervoso   anello circumesofageo con ganglio dorsale e ventrale e nervi 
Organi di Senso  meccano-, chemio- e statocettori 
Organi endocrini  assenti 
Riproduzione  sessuale per anfigonia 
Condizione sessuale gonocorici, raramente ermafroditi 
App. genitale femminile due paia di ovari transitori 
 Uova  ??? 
App. genitale maschile due paia di testicoli transitori  
 Spermi  ??? 
Fecondazione  esterna 
Segmentazione  radiale totale quasi uguale 
Gastrulazione  per invaginazione, forse in alcuni casi delaminazione 






N° di specie  10 
N° di specie italiane 3 
Dimensioni  da 3 a 500mm 
Aggregazione  solitari 
Vivono liberi in  mare 
Parassiti di  non sono parassiti 
Habitus   bentonici sessili 
Simmetria  bilaterale 
Livello di organizzazione organi e apparati 
Foglietti embrionali tre (condizione triblastica) 
Forma del corpo  cilindrico allungato con 
   lofoforo superiore 
 segmentazione assente 
 appendici assenti 
Superficie del corpo epitelio monostratificato 
   rivestito da cuticola 














Digerente  presente 
 bocca  superiore al centro 
   del lofoforo 
 stomodeo faringe 
 intestino  a forma di U  
 proctodeo assente 
 ano  superiore  
Sistema di trasporto chiuso 
 cuore  assente 
 vasi  vaso longitudinale 
   dorsale e ventrale 
 lacune  assenti 
Escrezione  da 1 paio di metanefridi 
Respirazione  vi provvedono le singole 






Movimento  assente  
 muscolatura circolare e longitudinale 
 scheletro turgore del corpo e tubo chitinoso 
Nervoso   anello nervoso periesofageo; fibre intra- 
   o subepidermiche senza gangli distinti 
Organi di Senso  meccanocettori 
Organi endocrini  assenti 
Riproduzione  asessuale per scissiparità e gemmiparità 
   e sessuale per anfigonia 
Condizione sessuale ermafroditi e talvolta gonocorici 
App. genitale femminile ovari transitori e organi lofoforali 
 Uova  ??? 
App. genitale maschile organi lofoforali che producono le 
   spermatofore 
 Spermi  riuniti in spermatofore 
Fecondazione  esterna, talvolta interna 
Segmentazione  radiale, forse talvolta spirale 
Gastrulazione  per invaginazione 
Larva   actinotroca 
